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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Motivación y 
aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes de primero 
de secundaria IE 6081 UGEL 01, 2012”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad Problemática 
sobre la relación de la Motivación y el aprendizaje en el área de ciencia, tecnología 
y ambiente, asimismo comprende la formulación del problema, Justificación, 
Objetivos de la Investigación. 
 
Capítulo II, Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco teóricos de 
las variables Motivación y el grado de aprendizaje en el área de ciencia, tecnología 
y ambiente desde el modelo educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
así como la perspectiva teórica de la investigación. 
 
Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, Identificación de 
Variables, descripción de variables y Operacionalización de variables. 
 
Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, Población, 
muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos de Recolección 
de Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, Procedimiento de recolección 
de datos, Método de análisis e interpretación de datos y Consideraciones éticas 
 




Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; que 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación que 
existe entre la Motivación y aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente 
en estudiantes de primero de secundaria IE 6081 UGEL 01, 2012, La población es 
de 120 estudiantes, la muestra fue censal, en los cuales se han empleado la 
variable: Motivación y aprendizaje en el área de ciencia, tecnología y ambiente. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Motivación , 
el cual estuvo constituido por 46 preguntas en la escala de Likert (Nunca, A Veces, 
Siempre) y el Cuestionario en el aprendizaje del área de ciencia, tecnología y 
ambiente, el cual estuvo constituido por 20 preguntas, en la escala dicotómico (1 
correcto y 0 incorrecto), que brindaron información acerca del Motivación y el 
aprendizaje en el área de ciencia, tecnología y ambiente, a través de la evaluación 
de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.  
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que La 
Motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de ciencia, 
tecnología y ambiente en estudiantes de primero de secundaria IE 6081 UGEL 01, 
2012, siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.735, 
represento una moderada asociación entre la variables. 
 







The present study was overall goal, determine the relationship between motivation 
and learning area of science, technology and environment in high school freshmen 
IE 6081 UGELs 01, 2012, the population is 120 students, the sample was census in 
which have been employed variable: Motivation and learning in the area of science, 
technology and environment. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire Motivation, which consisted of 46 
questions on the Likert scale ( Never, Sometimes, Always) and Questionnaire on 
learning the area of science, technology and environment, which consisted of 20 
questions, the dichotomous scale (1 right and 0 wrong), who provided information 
about the motivation and learning in the area of science, technology and 
environment, through evaluating its various dimensions, whose results are 
presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that the motivation was 
significantly related to learning area of science, technology and environment in high 
school freshmen IE 6081 UGELs 01, 2012, with the correlation coefficient of 
Spearman Rho 0.735, represent a moderate association between the variables. 
 







En la Institución Educativa 6081 de la UGEL 01, se observa que los docentes por 
escasez de tiempo no pueden realizar una evaluación para medir el nivel de 
desarrollo de La Motivación, lo cual ayudaría en el mejor desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje de las diversas áreas curriculares, por lo tanto el propósito 
de la investigación fue determinar el nivel de Motivación que poseen los 
estudiantes, y así determinar el grado de relación que existe entre el desarrollo de 
La Motivación y el aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en 
estudiantes de primero de secundaria IE 6081 UGEL 01, 2012. 
 
En tal sentido la evaluación de los aprendizajes ha ido evolucionando, desde 
el paradigma conductual hacia el sociocognitivo, es en este proceso que se 
empiezan a notar las deficiencias en cuanto al buen manejo de criterios e 
instrumentos de evaluación, trayendo como resultado la deserción, repitencia y 
frustración de los educandos. 
 
Asimismo permite al docente identificar el nivel de desarrollo de Motivación 
para luego potencializarlas a través de las actividades de aprendizaje del área de 
ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes de primero de secundaria IE 6081 
UGEL 01, 2012. Por tanto resulta imprescindible la aplicación de un test de 
evaluación de Motivación, cuyos resultados y posterior análisis permitirán identificar 
los tipos de Motivación que han desarrollado los alumnos y los niveles en que se 
ubican cada uno de ellos, con el fin de que estos resultados sirvan al docente para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del área de ciencia, tecnología y 
ambiente en estudiantes de primero de secundaria IE 6081 UGEL 01, 2012. 
 
En la región Lima metropolitana el problema es latente debido a que los 
especialistas del Ministerio de Educación no cuentan con planes y programas que 
tomen en cuentan la Motivación y el aprendizaje del área de ciencia, tecnología y 
ambiente en estudiantes de primero de secundaria IE 6081 UGEL 01, 2012 
En la UGEL, los especialistas que asesoran sobre la problemática en cada nivel, 
no cuentan en sus planes ni programas para monitorear a los docentes sobre la 
xv 
 
consideración de la Motivación de los estudiantes, para medir los aprendizajes en 
las diferentes áreas. No existen instrumentos que sirvan de base para medir las 
Motivación y los aprendizajes como manifiesta Ministerio de Educación (2009). 
 
El estudio de las “Motivación y aprendizaje del área de ciencia, tecnología y 
ambiente en estudiantes de primero de secundaria IE 6081 UGEL 01, 2012.” Tiene 
como hipótesis la Motivación se relaciona significativamente con el de aprendizaje 
del área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes de primero de secundaria 
IE 6081 UGEL 01, 2012, Cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe entre 
la Motivación y aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en 
estudiantes de primero de secundaria IE 6081 UGEL 01, 2012, como un aporte al 
análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos 
variables.  
